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（１） 他を圧倒し、そして 4 年生らしく、
チームに安心感と期待感をもたら
す走りがしたい
（２） Stay hungry, stay foolish.
（３） 沢山のシューズ
金子 元気









































おお いし  たくみ
（経営4）二本松工業・福島
鈴木 勝彦
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